


















年代， 1955 年由Beecher 首次提出初步
的概念，1976 年Glass 首次命名Meta 分
析，并将其定义为以综合已有的研究结
果为目的，对单项研究结果进行综合的
统计方法。M e t a 的英文意思是( m o r e
comprehensive)，此后不少人也下过定

















息和知识的过程。从 M e t a 的定义可以看










社会研究中常常需要面临的问题。M e t a
分析就是研究如何综合同类研究结果的
一种统计分析方法。
而 M e t a 分析结果合并时的变异至少
来源于两个部分，针对不同的变异来源
应运用不同的统计方法。M e t a 分析中一















M e t a 分析的各个独立研究分别来自不
同，但互有关联的一些总体，每个研究




M e t a 分析就是把相同研究问题的多
个研究结果视为一个多中心研究的结果，
运用多中心研究的统计方法进行综合分
析。较常用的固定效应模型 M e t a 分析有
Mantel-Haeszel 统计方法(仅适用于结果指
标为优势比，即 OR （odds ratio)）和
General－Variance－Based 统计方法。然
而所有的固定效应模型统计方法都要求


















进行 M e t a 统计分析。当然 M e t a 分析方
法不限于上述方法，例如改进 Ma n t e l －
Haeszel 的Peto 法，Fleiss 法，还有基于
Bayes 的M C M C 对应于不同情况会收到很
好 的 效 果。
Meta统计分析的步骤
M e t a 统计分析之所以称为科学研
究，是因为别人可以按照设计方案重复











( 4 ) 资料选择和提取。














































Bayesian Approaches to Clinical Trials and Health-care







      STATISTICAL TOOLS
( 如：两组均数的差值等) 是相等的，并
称为齐性的(Homogeneity)，而随机模型











B a s e d 方法进行Meta 统计分析。
固定效应模型中的Mantel －Haeszel














小时通常用相对比率                     ，避免了
上述结果趋于 0 现象。有时为了使其接近








则合并的 O R 值为：
同样在估计方差和估计置信区间时
